






































































































































   ࠊ࠷ࡂ࡞ࡽཱིࡀ⪲࡙ࡖࡱࡊ࡙ࡋវ
᝗⾪↋࡙ࡖ㐢ࡢ࡛࠾࡛࣏ࣚࢺࡷ࣒ࢼ࢓ࠉ࡞୕ࡾࡂ࡙ฝ࠿ⴝゕ࠷ࡊ㞬ࠉ୕ᐖහࠉࡢ┘ࡗ஦ 
ሔࡾࡴ㐅࠿ࢪ࣭ࣖࢼ࡚ࡄࡓࡾ࠻ຊ࠿㟻⏤ᩩ㈠࡞ࡿࡐࡢࡒࡱࠉ࡚ࡄࡓⴝゕࡡ࣭ࢦࣤࢗࢻ࢓࡝
⏍࠿࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷࡝ࡀ࡚よ⌦࡞Ⓩమධࡵ࡙ࡿཱིࡀ⪲ࡢ࡚న༟ㄊ༟࡚ࡡࡾ࠵࡚࡜ࢆ࡛࡮࠿ྙ
 ࠊࡾ࠹ࡽ࠵࠿ྙሔࡾࡋ
 
Ἢ᪁ࡡࡐ࡛ࣜ࣊ࣝࡡ⩽⩞Ꮥࡾࡀ࡚⏕Ὡ㸣㸧
ࡽཱིࡀ⪲ࡡ஥オࡳㄖ࠿࣭ࢦࣤࢗࢻ࢓ࡡࢪ࣭ࣖࢼࠊࡾࡿࢂᛦ࡛ࡓࡀྡྷ⩽⣥୕ࠉࡢࢪ࣭ࣖࢼ 
ࡆࡾ࡬㏑࡚ㄊᮇ᪝ࡒࡱࢅࡿࡐࠉࡊ⣑さࢅᐖහࡡ஥オࠉࡂ࡝࡚ࡄࡓࡽཱིࡀ⪲ࠉࡒࡱࠉ⩞⦆ࡡ
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⮤ࠉ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡾࡌㄵ㆗࡚ኃྜྷ⩽⩞Ꮥ࡞ࡵ࡛࡛ࡾ࠾ࢂ࠿࠾ࡡࡾ࠷࡙ࡊよ⌦࡜࡮ࡿ࡜࡚࡛
ᑊ࡞ᮇ᪝ࠉࡍࡼࡱḾ࡞ࡄࡓᙁຫࡡㄊᮇ᪝ࠉࡽࡱࡗࠊࡾᮮฝ࠿࡛ࡆࡾࡎࡒᣚࢅぜណࡡࡄࡓฦ
 ࠊ࠷ࡊࡱ᭻࠿࡛ࡆࡾࡎࡒᣚࢅてっࡡฦ⮤࡙ࡊ
 
࡙࠷ࡗ࡞⏕౐ࡡᮇྋࡷᖞᏊ
ࠊ࠹ᛦ࡛ࡓࢹࢪ࣊࠿ࡡ࠹౐ࢅാ᫆࠷࡝࠿ᮇྋࡷᖞᏊࠉྙሔ࠹౐ࢅാ࡙᫆ࡊ࡛ᮞᩅㄊᮇ᪝ 
ࠉࡒࡱࠉ࠾࡛ྙሔ࠷࡝ࡀ࡚よ⌦࡙ࡂ࡝ࡿཱིࡀ⪲࡞ฦ༎࠿⩽⩞Ꮥㄊᮇ᪝ࡢ࡚ࡱࡱࡡࡐࠉࡊ࠾ࡊ
࡝ࡂ㐪࡜࡮ࡢ࡛᪠㉻࠹࠷࡛ࡾࡌ⏕ฺࢅാ᫆ࠉࡒࡖ࠷࡛ຊቌࡡ㛣᫤᪺ㄕࡡ⏍඙࡙ࡖࡻ࡞ࡿࡐ
ࡾ࠵࡚さ㔔ࡵࡡࡾ࠻⩻ࢅᡜ▯࡛ᡜ㛏ࡡാ᫆࡝࠹ࡻࡒ࡬㏑࡚୕ࠉࡼ࠾ࡓࠊࡾ࠹ࡽ࠵ࡵ࡛ࡆࡾ
ࢅᮇྋࡷᖞᏊࡢ࡚ࡆࡆ࡚ࡿࡐࠊࡾ࠵࡚さ㔔ࡵ࠾ࡡࡾࡌ⏕Ὡ࡙ࡊ࠾⏍࠹࡜ࢅᮇྋࡷᖞᏊࠉ࠿
 ࠊࡾࡌ࡞࡛ࡆࡾࡲ࡙࠻⩻࡞༟⠾࡙࠷ࡗ࡞࠾ࡀ࡬࠹౐࠹࡜
 
ᖞᏊࡒࡿࡈゼ࡚ㄊᅗ㡉㸣㸦
⩽⩞Ꮥࠉྙሔࡒࡖ౐ࢅࡿࡆࠊࡾࡿࢂᛦ࡛࠷࡝ࡂࡻࡽࡱ࠵ࡢ⏕౐ࡡᖞᏊࡒࡿࡈゼ࡚ㄊᅗ㡉 
࡛ࡾ࡝࠹ࡐࠊ࠹ࡱࡊ࡙ࡖ⾔࡞᪁ࡡᖞᏊ࠿┘ࡍࢂᛦࠉࡂ࡝౿㛭ࡢ࠾࠷఩ࠉ࠾࠷㧏࠿ࣜ࣊ࣝࡡ
❟࡞ᙲ࡜ࢆ࡛࡮ࡢ࡞ᙁຫࡡㄊᮇ᪝࡚ࡄࢂ࠹࠷࠹ࡐࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾ࡝ࡂ࡝࠻ࡆ⪲ࡂධࡢㄊᮇ᪝
ࠉࡊᑊ࡞⩽⩞Ꮥㄊᮇ᪝ࡡ⣥ิ࠷࡝ࡼ▩ࡽࡱࢆ࠵ࢅㄊᮇ᪝ࠉࡢᖞᏊࡡࡆࠊࡾࡿࢂᛦ࡛࠷࡝ࡒ
 ࠊ࠹ᛦ࡛ࡾࡀ࡚⏕ฺ࡞࡛ࡆ࠹㣬ࢅㆉ▩࡝ࡱࡉࡱࡈࡷᚨ㛭ࡡ࡙࠷ࡗ࡞ᮇ᪝ࡦཀྵㄊᮇ᪝
 
ᖞᏊࡡㄊᮇ᪝㸣㸧
ఎ࡞⩽⫀っࡵ࡙ぜࢅࡡࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐࡞㏳ᬉࡵ࡚࡜࡝ࣄࣝࢷࡡᮇ᪝ࡢ࡚௑ࠉࡢᖞᏊࡡㄊᮇ᪝
ࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾ࠻ఎ࡞☔ḿ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡾࡌ⌟⾪ࡵ࡞Ⓩてっࠉࡂ࡝࡚ࡄࡓて⫀ࢅ࡛ࡆ࠷ࡒ࠻
ຝࡾࡿࡼᚋ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆ࠹౐ࢅࡿࡆࠊࡾࡿࢂᛦ࡛ࡾࡀ࡚⏕Ὡࡵ࡞⫩ᩅࡡㄊᮇ᪝ࠉ࡞࠹ࡻࡾ
ࡿࡐࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾཱིࡀ⪲ࡽࡀࡖࡢ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡾࡲࢅാ᫆࡞⥬ୌ࡛ᖞᏊࠉࡢ࡙ࡊ࡛ᯕ
 ࠊࡾࡿࡼ࠻⩻࡛ࡾࡀ࡚࡞᪾ᐖࡵᥩᢍࡡ࿝ណ࡝☔ḿ࡞ࡵ࡛࡛
 
ᮇྋ㸣㸨
ࢅാ᫆ࠊࡾࡿࢂᛦ࡛࠷࠷࠿᪁ࡒࡖ౐࡞ืࡢ࡛ാ᫆ࡽࡻ࠹౐ࡼ࠿࡝ぜࢅാ᫆ࡢྙሔࡡᮇྋ 
ࠉ࡙ࡊࢅ࡜࡝⩞⦆ࡳㄖ࡙ࡊฝࢅኇࠉ࠾࡛ࡾࡴ῕ࢅよ⌦ࡡ࡙࠷ࡗ࡞ᐖහ࡚ࢆㄖࢅᮇྋ࡞๑ࡾぜ
ࣤ࢕ࡷ㡚Ⓠ࡜࡝ࡾࡲ࡙ࡋⁿ࡙ࡄฦࢅᙲ㒼࡚࡝ࢆࡲࠉ࠾࡛ࡾࡲ࡙࡬Ẓ࡙ぜࢅാ᫆㝷ᐁ࡚࡛࠵
 ࠊ࠹ᛦ࡛ࡾࡀ࡚⏕Ὡ࡞⩞⦆ࡡࣤࣘࢨ࣭ࢾࢹ
 
ㄵ⤎Ϫ
ࢅാ࡚᫆ᅗ㡉ࠉ㎾᭩ࠊࡒぜ࡙࠻⩻࡙࠷ࡗ࡞࡛ࡆ࠹౐࡞ᮞᩅࡡㄊᮇ᪝ࢅാ᫆ࠉࡼ࠿࡝ࡊᑛ 
ౚࠉమ፳࡝ࢆࢀ࠷࡚࡜࡝ࢹࢴࢾ࣭ࢰࣤ࢕ࠉࡒࡱࠊࡾ࠷࡙࠻ቌ࠿ᡜࡾ࠷࡙ࡖࡷࢅᴏ᤭࡙ࡖ౐
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㹶ࡾ࠷࡙ࡊᅹᏋ࠷ࡤࡖ࠷ࡵࢩ࣭࣑࣭࣋࣌࠹࠷࡛ࡩᏕࢅㄊᮇ᪝࡙ࡊ⏕Ὡࢅ࡜࡝ボḯࡡḯࡣ࠻
࠷ࡼࡂࡾࡎࡒᣚࢅᚨ㛭࡞ㄊᮇ᪝ࡓࡒ࡞⩽⩞Ꮥㄊᮇ᪝࠿࡜ࢆ࡛࡮ࡡࡼࡿࡐࡢࡡ࡝㢗ၡࠉࡵ࡚
࡝ാ᫆ࡓࡱ࠷ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡵࡾࡀ࡚ⷸ᥆ࡽࡱ࠵ࡢ࡞Ⓩᐖහࠉ࡚ࣜ࣊ࣝࡡ
ࡿࡊࡵ࠾ࡼ࠾ࡾ࠷࡙ࡖṟ࡞ெᅗ㡉࠿ㆉណ࠹࠷࡛ࡓ໩ᩝ࠷఩࠿ࣜ࣊ࣝࢅ࢓࢔ࢸ࣒ࢲ࣏ࣜࡡ࡜
ᙁຫࡒࡖ౐ࢅᮇࠉࢆࢀࡔࡵࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠷࡝ࡽࡱ࠵࠿ኰᕝ࠹࠷࡛ࡾࡌ⏕Ὡࢅࡼࡿࡆࠉ࠿࠷࡝
ࢸ࣒ࢲ࣏ࣜࠉࡽࡱࡗࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾࡠ࠾ࡊᚺᑊ࡞Ἓ≟ࡾࢂን࡞㏷᛬ࡢ࡚ࡄࡓᮇࠉ࠿ࡓさᚪࡢ
ࢀ࠷࡛ࡖࡵࡼ࠾ࡿࡆࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡒࡖ࡝࡞᭿᫤ࡾ࠻ゕࡵ࡛↓ᚪࡷࡢࡵࡢ⏕Ὡࡡ࢓࢔
࠿࡛ࡆࡾࡄࡘ㎾࡞ㄊᮇ᪝ࡾࡿࢂ౐࡞㝷ᐁ࡛ࡖࡵ࡙ࡊ㏳ࢅ⫩ᩅㄊᮇ᪝ࡾࡌ⏕Ὡࢅࡡࡵ࡝ࢀ࠷
ࡊ⏕Ὡࢅ࢓࢔ࢸ࣒ࢲ࣏ࣜࡵࡼ࠾ࡿࡆࠉ࡚ࡄࢂ࠹࠷࠹ࡐ㹶࠹ᛦ࡛࠾࠷࡝ࡢ࡚ࡡ࡝࡛ࡆ࠷ࡊࡱ᭻
 㹶࠹ᛦ࡛࠷ࡒࡊ✪◂࡙࠷ࡗ࡞⫩ᩅࡡㄊᮇ᪝ࡒ
